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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión Financiera y su 
incidencia en la liquidez de las empresas industriales, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 
Tiene como finalidad Analizar como la Gestión Financiera incide en la 
liquidez de las empresas industriales ubicadas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, Así como evaluar la gestión financiera de las entidades para conocer 
la situación de su liquidez y lograr una mayor competitividad y desarrollo 
económico. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Analizar como la 
gestión financiera incide en la liquidez de las empresas industriales, distrito san 
juan de Lurigancho, año 2017. La importancia del estudio radica en la necesidad 
que existe en las empresas industriales al momento de gestionar sus finanzas 
para obtener liquidez adecuada en sus operaciones, este sector empresarial 
manifiesta este tipo de problemas debido principalmente a la falta de rotación de 
inventarios, planificación financiera y compras en exceso de materiales e 
insumos. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Keynes, Flores y Baena 
prestigiosos catedráticos Economistas que realizan un aporte científico, donde 
analizan de manera completa y detallada la gestión financiera, las finanzas 
corporativas y la teoría de Liquidez, definen la estructura de capital como la 
forma en que una empresa financia sus activos a través de una combinación de 
capital o deuda, donde en un mercado eficiente el valor de la empresa no se ve 
afectada por la forma en que la empresa es financiada. 
 
El tipo de investigación es aplicada de nivel descriptiva, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional, con una población de 
70 personas del área contable y financiera en 11 empresas industriales, la 
muestra está compuesta por 59 personas del área contable y financiera. La 
técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el 
cuestionario fue aplicado a las empresas industriales. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cron Bach; la comprobación de las hipótesis se 
realizó con la prueba de Rho de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la gestión 
financiera tiene incidencia con la liquidez de las empresas industriales del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 






The present investigation work, have for objective analyze how 
financial management affects the liquidity of industrial companies, San Juan 
de Lurigancho district, 2017. The importance of the study lies in the need that 
exists in industrial companies when managing its finances to obtain adequate 
liquidity in its operations, this business sector manifests this type of problems 
mainly due to the lack of inventory rotation, financial planning and excess 
purchases of materials and supplies. 
 
The research was based on the theory of Keynes, Flores and Baena 
prestigious Economics professors who make a scientific contribution, where 
they analyze in a complete and detailed way the financial management, 
corporate finances and the theory of Liquidity, define the capital structure as 
the form in which a company finances its assets through a combination of 
capital or debt, where in an efficient market the value of the company is not 
affected by the way in which the company is financed. 
 
The type of research is applied at a descriptive level, the research 
design is cross-correlated non-experimental, with a population of 70 people in 
the accounting and financial area in 11 industrial companies, the sample is 
composed of 59 people from the accounting and financial area. The 
technique that was used is the survey and the data collection instrument, the 
questionnaire was applied to industrial companies. For the validity of the 
instruments, the criterion of expert judgments was used and it is also 
supported by the use of Cron Bach's Alpha; the testing of the hypotheses was 
performed with Spearman's Rho test. 
 
In the present investigation, it was concluded that financial 
management has an impact on the liquidity of industrial companies in the 
district of San Juan de Lurigancho, 2017. 
 





























1.1 Realidad Problemática 
 
El sector industrial en el país de México, encuentra dificultades para 
pagar sus obligaciones en el corto plazo, es decir, 12 mil 500 empresas no 
pueden solventar los gastos de sueldos y beneficios sociales de su personal, sin 
embargo, muchas de ellas recurren a la venta de activos y endeudamiento para 
cubrir sus deudas. (Presidente del canacintra, 2016). 
En los últimos tiempos, las compañías industriales peruanas ejecutan 
una inadecuada gestión financiera originando declive en la liquidez, es decir, 
existe la necesidad de capacitar al personal sobre temas que influyen en la 
salud económica, tales como, gestión de las cuentas por cobrar y pagar, deuda 
con los bancos, planificación del sistema de costos, dinámica de la rotación de 
inventarios, entre otros. Esto conlleva a la desorganización de las demás áreas, 
en particular a la gerencia ya que a través del trabajo que realice la gestión 
financiera se obtendrá la información fidedigna para tomar decisiones que 
ameriten la mejora de la situación financiera. 
En lo que respecta a las ventas otorgadas al crédito a favor de empresas 
comerciales, representan una debilidad y principal causa por la que se 
manifiestan los problemas de liquidez ya que muchas de ellas esperan convertir 
su mercadería en dinero en efectivo para cumplir con sus obligaciones al corto 
plazo, mientras tanto la poca dinámica del área financiera para convertir estas 
ventas en recursos financieros líquidos ocasiona morosidad con sus 
proveedores y posteriormente sean reportados en la cámara de comercio de 
lima. 
Por otro lado, las empresas industriales aprovechan comprar en mayor 
proporción las materias primas e insumos para su producción de mercancías, 
debido que se encuentran con importes más asequibles de lo normal, estos 
fenómenos son causados por la caída del precio del petróleo, dólar u otros 
factores de la economía. Estos acontecimientos incrementan el grado de 
iliquidez en el futuro debido a la falta activa de rotación de inventarios 
ocasionando mermas de los insumos o deficiencias en el ciclo de conversión del 
efectivo. 
Por ello se tiene como finalidad realizar el estudio sobre la gestión 
financiera y su incidencia en la liquidez en las empresas industriales, distrito san 
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juan de Lurigancho, año 2017. Ambas variables son importantes para el 
desarrollo y sostenimiento de las industrias. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional del callao – Perú, Universidad de ciencias y humanidades – Perú. 
 
Yactayo (2017), presentó la tesis titulada: “Impuesto Temporal a los 
Activos netos (ITAN) y su incidencia en la liquidez de la empresa Industrial del 
alimento S.A.C. del distrito de lince, año 2013”, para optar el grado de Contador 
Público en la Universidad de Ciencias y Humanidades – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el grado 
de incidencia del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) en la liquidez 
de la empresa Industrial del alimento S.A.C. del distrito de Lince, año 2013”. 
 
El autor concluye que el impuesto temporal a los activos neto (ITAN) 
incide en la liquidez de la empresa, a pesar de contar con perdida tributaria en 
el periodo anterior, “Industria del alimento S.A.C.” tiene que cumplir con esta 
obligación según ley N° 28424. Al realizar el pago mensual del ITAN y 
observando que en algunos meses excede el pago a cuenta del IR, existe un 
saldo que bien puede destinarse a cumplir una obligación por vencer. De 
acuerdo a las ratios aplicadas, se concluye que la empresa no puede cubrir su 
obligación de pronto pago. 
 
Así mismo concluye que el ITAN afecta a las obligaciones de corto plazo, 
ya que se prioriza los impuestos, siendo este un pago mensual de S/. 
24,392.00. La ley del ITAN indica que solo se podrá utilizar como crédito, el 
ITAN pagado total o parcialmente dentro del plazo de presentación o 
vencimiento de la Declaración Jurada Anual del ejercicio al cual corresponde. 
Quiere decir que si se paga fuera de fecha no se puede utilizar como crédito lo 
cual perjudica a la empresa. Entonces al priorizar este pago, se deja de lado 





Además, concluye que se pudo identificar que el ITAN afecta a la gestión 
de la empresa, ya que no se cumplió con el plan anual, no se llegó a cumplir las 
metas esperadas debido a que no contaba con la liquidez para cubrir ciertas 
operaciones necesarias para el desenvolvimiento de la empresa y para 
enfrentar a la competencia. 
 
Hinostroza (2016), presentó la tesis titulada: “Incidencias del factoring en 
la liquidez de la Empresa Químicos Goicochea S.A.C.”, para obtener el título 
Profesional de Contador Público, en la Universidad Nacional del Callao. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la 
incidencia del Factoring en la liquidez en la Empresa Químicos Goicochea”. 
 
El autor concluye que según la evidencia estadística y los resultados se 
ha demostrado la relación directa y significativa entre el Factoring con recurso y 
las obligaciones de la empresa, a medida que se ha ido utilizando el Factoring 
con recurso se ha disminuido este grado de dependencia, de esta manera 
afirmamos la hipótesis especifica Nª1: el factoring con recurso incide 
positivamente en las obligaciones de la empresa Químicos Goicochea. 
 
Así mismo concluye según su evidencia estadística y los resultados se 
ha demostrado que el Factoring sin recurso tiene una incidencia significativa en 
el capital de trabajo de la empresa Químicos Goicochea. Asimismo, este 
indicador nos señala que la empresa cuenta con los recursos necesarios para 
atender la operatividad de la empresa, para el año 2015 Químicos Goicochea 
alcanzaba los 34, 898,302 soles para atender diversos costos operativos 
diarios, por otro lado, el año 2010 llego a obtener S/. 11 243 125 lo que 
representa el 32.21% del capital de trabajo del año 2015, debido a estas 
razones se comprueba la hipótesis específica Nª 2: el Factoring son recurso 
incide positivamente en el capital de trabajo de la empresa Químicos 
Goicochea. 
 
Fernández (2015), presentó la tesis titulada: “Gestión Financiera y su 
incidencia en el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas 
comerciales en la ciudad de Huaraz, 2013 – Perú”, para optar el Título 
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Profesional de Contador Público en la Universidad católica los Ángeles 
Chimbote. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la 
incidencia de la gestión financiera en el desarrollo sostenible de las MYPE 
comerciales en la ciudad de Huaraz, 2013. 
 
El autor concluye que para lograr el desarrollo sostenible de las MYPE 
comerciales en la ciudad de Huaraz, es necesario usar herramientas de gestión 
financiera como son los presupuestos, estados financieros, flujo de efectivo, 
otros informes y datos financieros de interés. Debido a que la información 
financiera juega un papel importante en la toma de decisiones del empresario, 
ya que de ella depende la oportunidad y momentos de esas decisiones y de su 
gestión empresarial, dado que la calidad y exactitud con que se genere y 
prepare esta información también es indispensable. Esto conlleva a lograr el 
crecimiento de la empresa aunado con el cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad social, logrando un desarrollo sostenible en el tiempo. Por 
tanto, el desarrollo sostenible en una empresa es, esencialmente, la 
sostenibilidad económica del negocio, a corto y largo plazo, y para mantener la 
rentabilidad económica de sus actividades, es necesario el uso eficiente de la 
gestión financiera, asociados a los aspectos medioambientales y al impacto 
social. 
 
Así mismo concluye que las Pymes comerciales en la ciudad de Huaraz 
no hacen uso eficiente de la gestión financiera debido que la gran mayoría de 
las empresas se encuentran en condiciones de subsistencia. Cabe mencionar 
que la gestión financiera incluye actividades significativas para alcanzar el éxito 
de una empresa; se encarga básicamente de la administración de los medios 
financieros, y para ello debe crear e implementar estrategias que le permitan 
obtener los recursos financieros, analizar los aspectos financieros que 
contienen las decisiones tomadas en otras áreas internas de la empresa, 
evaluar las inversiones requeridas para incrementar las ventas, analizar e 
interpretar la información financiera presentada en los estados financieros y 
diagnósticos las condiciones económicas y financiera de la empresa. Dado que 
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su objetivo se centra en la maximización del valor de la inversión de los 
propietarios de la empresa. 
 
Se determinó que la aplicación eficiente de herramientas de gestión 
financiera tiene incidencia con el desarrollo sostenible de las MYPE comerciales 
en la ciudad de Huaraz. Dado que la sostenibilidad se identifica como una 
fuente de reducción de costos y aumento de ingresos, y se considera como un 
factor clave para fomentar el crecimiento en nuevos mercados. Y además la 
preocupación por la responsabilidad social y el medio ambiente influye y 
condiciona los procesos de tomad e decisiones financieras de empresas, 
inversores e instituciones financieras. Debido a que los mercados valoran 
positivamente a las empresas que lleven su gestión de una manera solidaria y 
comprometida con el medio ambiente. Por tanto, una gestión ambiental 
responsable puede derivar en impactos financieros positivos y, por tanto, 
encerrar oportunidades de generación de valor. 
 
Luyo (2016), en su tesis titulada, gestión de cobranzas y la liquidez de la 
empresa cervecería barbarían S.A.C. Lurigancho – 2015. Realizo su tesis para 
optar el título profesional de contador público en la universidad cesar vallejo. 
Tuvo como objetivo general de su estudio, determinar la relación en la 
gestión de cobranzas y la liquidez de la empresa cervecería barbarían S.A.C. 
Lurigancho – 2015. 
 
El autor llega a las siguientes conclusiones, que existe una relación entre 
la gestión de cobranzas y la liquidez de la empresa Cervecería Barbarían S.A.C. 
Lurigancho – 2015 defendiendo que la gestión de cobranzas es una serie de 
acciones coordinadas y serán aplicadas para aquellos clientes con morosidad y 
poder así recuperar los créditos y considerando que la liquidez es la capacidad 
que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto 
plazo. 
Así mismo que existe relación entre la selección y la capacitación del 
personal y la liquidez de la empresa cervecería Barbarían S.A.C. Lurigancho – 
2015, puesto que el gestor de cobranza debe estar muy preparado con 
capacitaciones constantes que permitan el avance asertivo de las cobranzas, 
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además que debe contar con cualidades y conocimientos relacionados a los 
créditos. De esta forma el personal puede mantener un registro histórico que 
facilite mediante un reporte el estado de situación financiera. 
 
La evaluación realizada en la empresa muestra que existe una relación 
entre la implementación de estrategias de cobranza y la liquidez de la empresa 
cervecería barbarían S.A.C. Lurigancho – 2015, para ello la estrategia que 
forma parte de procesos en el cual se proponen planes y para luego ponerlas 
en acción y alcanzar así los objetivos, una de estas estrategias permitirá 
renovar las condiciones de crédito y mediante ello controlar el riesgo de 
liquidez. 
 
El estudio realizado revela que existe una relación entre el sistema de 
información del cliente y a la liquidez de la empresa cervecería barbarían S.A.C. 
Lurigancho – 2015, las fuentes de información de los clientes a quienes se les 
ha concedido el crédito es primordial para poder realizar el seguimiento de 
cobranza, y a su vez tener la efectividad del cobro. 
 
Rosales (2017), Presento su tesis titulada, Régimen laboral especial de las 
mypes y su incidencia en la liquidez de la empresa comercial Walter EIRL, 
Huánuco 2016. Para optar el Título Profesional de Contador Público en la 
Universidad de Huánuco. 
 
Asimismo, menciona que el objetivo general de su investigación es 
“Determinar la incidencia del Régimen Laboral Especial de las Mypes en la 
liquidez de la Empresa “Comercial Walter EIRL”, Huánuco 2016” 
 
El autor concluye que para lograr el Régimen Laboral Especial incide 
favorablemente en la liquidez de la empresa Comercial Walter EIRL, lo cual se 
corroboró con el gráfico Nº 13 donde el 100% de los encuestados opinan que el 
impacto de acogimiento al Régimen Laboral Especial sobre la liquidez de la 
empresa ha sido muy favorable. También con el análisis de ratios de liquidez 
del anexo Nº 8 se confirma que luego del acogimiento al Régimen Laboral 
Especial ha mejorado considerablemente su liquidez de la empresa con la que 
puede afrontar sus obligaciones corrientes oportunamente sin la necesidad 
vender sus activos a corto plazo. 
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Asimismo se determinó que los beneficios del acogimiento al Régimen 
Laboral Especial pues le confiere a las micro y pequeñas empresas inscritas en 
el Remype beneficios que es aprovechada por el empresario, en tres aspectos 
muy importantes para disminuir los costos laborales, tales como la reducción del 
50% del pago de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones por 
fiestas patrias y navidad, vacaciones en comparación con el Régimen Laboral 
General que realiza el pago al 100%, lo cual tiene una incidencia positiva en la 
liquidez. 
 
Huamán (2016), en su tesis titulada, flujo de caja y liquidez de una 
empresa inmobiliaria en el distrito de Miraflores periodo 2015. Para optar el 
Título Profesional de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Tuvo como objetivo general de su investigación “Determinar la relación 
entre el flujo de caja y la liquidez de una empresa inmobiliaria en el distrito de 
Miraflores periodo 2015” 
 
        El autor concluye que, si existe relación entre el flujo de caja y 
liquidez de una empresa inmobiliaria en el distrito de Miraflores periodo 2015, 
conforme el resultado obtenido con el coeficiente de Rho de Spearman 
(Rho=0,900; p-valor= 0.05<0.05), es decir, los ingresos y egresos de efectivo 
tiene relación con la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones. 
 
También determina que, si existe relación entre la actividad de inversión 
y liquidez de la empresa inmobiliaria, es decir el desembolso de efectivo para la 
adquisición de activos tiene relación con la capacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones. 
 
Asimismo, determino que, si existe relación entre la actividad de 
financiamiento y liquidez de la empresa inmobiliaria en el distrito de Miraflores 
periodo 2015, es decir, la composición de capitales propios y préstamos de la 





1.3   Teorías relacionadas al tema 
Marco teórico de la Gestión Financiera 
Origen de la Gestión Financiera. 
 
Chu Rubio M, (2012), En el siglo XVIII debido al desarrollo de la teoría 
Económica, nace en el año 1776 el modelo clásico de la mano de Adam 
Smith con su libro “la riqueza de las naciones”, el cual hace una 
descripción del modelo de los mercados y determina que para fijar los 
precios solo bastaba con el acuerdo de ambas partes, es decir entre el 
producto y el consumidor, sin necesidad de intermediación del estado. 
Posteriormente a futuros del siglo XIX surgieron nuevos economistas como 
David Ricardo, determinando que el gerente financiero era el responsable 
de gestionar la contabilidad de las compañías y buscar el financiamiento 
cuando lo sea necesario, partiendo de esta filosofía y con avances 
tecnológicos se notó la expansión de las empresas, dándose con ello 
fusiones, adquisiciones y obligaciones. Resultando de esta manera una 
mayor preocupación por los análisis de cuentas, originándose la gestión de 
las finanzas para una mejor organización, orden y control del factor 





Flores (2015), La gestión financiera es planear, organizar, dirigir y controlar 
todo movimiento monetario que realiza la entidad, con la finalidad de 
mejorar o aumentar los beneficios o resultados. El objetivo es apoyar en la 
toma de decisiones financieras ante una posible crisis que influye en los 
recursos financieros o deficiencia en la utilidad como también es ver a una 
organización dinámica para desenvolverse efectivamente frente a sus 
accionistas, proveedores, clientes, trabajadores, sociedad, etc. Es un 
sistema de ayuda para el empresario porque anticipara los riesgos 
económicos. (p. 9). 
Recursos Financieros 
 
Quiquia (2016), manifiesta que, son los bienes y derechos que generan 
liquidez; todo efectivo, prestamos, bonos, representan a los recursos 
financieros, estos instrumentos tienen como finalidad evitar que la 
empresa caiga en iliquidez, sin tener como financiar su actividad 
productiva y así evitar elevados costos de financiamiento, se define a los 
recursos financieros como todo aquel medio donde se puede obtener 
dinero, ya sea por préstamos, pagares, letras de cambio, cheques 
diferidos. (p. 16). 
Recursos Financieros a corto plazo 
 
Court (2012), menciona que los recursos financieros a corto plazo son 
aquellos cuyo vencimiento es inferior a un año. Esta parte de las finanzas 
da origen a la gestión financiera a corto plazo o finanzas operativas como 
se ha mencionado anteriormente. Las decisiones sobre la composición, 
utilización, costo y medios a utilizar corresponden a la Gerencia. De esta 
gestión van a depender los resultados de la empresa en el corto plazo, 




Recursos Financieros a largo plazo 
 
Court (2012), menciona que los recursos financieros a largo plazo 
proceden de las fuentes que tienen vencimientos superiores al año y están 
constituidas por, los recursos propios (capital más reserva) y las deudas 
contraídas con recursos de terceros a largo plazo. (p. 14). 
Línea de crédito 
 
Según Ortiz (2013), Línea de crédito o póliza de seguro. Es una operación 
donde una entidad financiera otorga a una empresa el derecho de 
endeudarse, hasta una cantidad límite de dinero, durante un periodo de 
tiempo establecido. Una institución financiera puede generar este beneficio 
a la persona que lo requiera para su conveniente uso ya que le permitirá 
usarlo para superar las obligaciones y tomar decisiones gerenciales con el 
dinero obtenido, quedando por devolver una parte del dinero retirado del 
total de la línea de crédito más el interés, pero pagaría una comisión por la 
cantidad no dispuesta. (p. 35) 
Financiamiento 
 
Ortiz (2013), afirma que, “Las empresas, para desarrollar su actividad, 
necesitan realizar inversiones en activos, ahora bien, dichas inversiones 
no se pueden materializar si no se dispone de recursos financieros (dinero) 
propios o ajenos”. Por lo general las compañías consiguen recursos 
financieros ajenos para ser destinados en su actividad económica, 
asimismo generando liquidez para el pago de sus obligaciones como 
también obtener lucro para la repartición de dividendos entre los 
accionistas adicional a ello se deben producir ganancias para sustentar 
proyectos a futuro de manera que la empresa siga operando con buena 
salud financiera. (p.8) 
 
Financiación a largo plazo 
 
Ortiz (2013), menciona que los préstamos a largo plazo es el dinero 
ingresado a nuestra cuenta bancaria ya que por lo general son importes de 
cifras elevadas para luego ser considerada como pasivo en nuestro 
balance general, por ser prestamos de terceros, el cual se va utilizar para 
nuestra actividad comercial u operaciones de la empresa, uno de los 
préstamos a largo plazo más utilizados es la emisión de bonos. En el 
sector industrial es más utilizado esta herramienta de financiamiento ya 
que nos permite utilizar la maquinaria y pagarlo a cuenta como si fuera un 
alquiler del inmueble en el tiempo establecido según el contrato con la 
ventaja de poder adquirir el activo fijo a nombre propio de la empresa 
mediante un pago a fin del acuerdo. (p.11) 
 
Financiación a corto plazo 
 
Ortiz (2013), Préstamos a corto plazo. Son aquellos ingresos de dinero a 
favor de la empresa para superar la iliquidez, comprometiendo a 








Mercados financieros  
 
Montoro, De castro, y Díez (2014), menciona que es el lugar donde las 
personas naturales o jurídicas intercambian activos financieros y se 
establecen los precios con el fin de lograr una asignación eficiente del 
ahorro de la economía de los usuarios finales de los fondos. Las 
principales funciones que cumplen son: poner en contacto a los agentes 
económicos que intervienen en ellos, ser un mecanismo de fijación de 
precios de los activos que se negocian en los mismos, dar liquidez a los 
activos financieros cotizados y reduciendo los plazos y costos de la 
intermediación. (p. 302).  
 
Intermediarios Financieros  
 
Blossiers (2013), menciona que “es un conjunto de empresas debidamente 
autorizadas que se encargaran de operar en la intermediación financiera. 
Se incluyen las subsidiarias que para constituirse requieren la autorización 
de la superintendencia” (p. 127).  
 
Intermediarios financieros bancarios  
 
Montoro et al. (2014), manifiesta que son los que actúan como enlaces 
entre las operaciones que realizan los participantes del mercado. Los 
participantes son el banco central, los bancos comerciales, las cajas de 
ahorro y las cooperativas de crédito, que se caracterizan por contar con 
algunos pasivos monetarios como los billetes y depósitos que el público 
los acepta como medio de pago ya que tienen la capacidad de financiar 
sus recursos financieros. (p. 304). 
 
Intermediarios financieros no bancarios  
 
Montoro et al. (2014), manifiesta que sus pasivos no son monetarios y su 
actividad es fundamentalmente mediadora a diferencia de los 
intermediarios financieros bancarios. Están incluidos en este grupo las 
diferentes instituciones, como los bancos de negocio, las compañías de 
financiación, las instituciones aseguradoras de fondos y sociedades de 




Kong y Moreno (2014d), manifiestan que son instituciones de tipos 
financieros que tienen como negocio principal en captar el dinero del 
público en general en depósito o en cualquier modalidad. Los bancos 
utilizan el dinero captado, su propio capital y otras fuentes que le concedan 
créditos en diferentes modalidades así también aplican operaciones que 
están sujetas a los riesgos de mercado. (p. 25).  
Financiamiento Bancario  
 
Rocha (2011b), indica que es una de las fuentes principales de capital 
para aquellas empresas que tienen prioridad de financiar sus inversiones, 
mayormente se limitan a financiar con capital de recursos propios de la 









Según Thomson (2014), El pagare es un documento mercantil aceptado 
como medio de pago mediante el cual una persona (denominada 
<firmante> / <librado>) se compromete a pagar, a quien sea tenedor 
legítimo de dicho documento (denominado <beneficiario>, una 
determinada cantidad de dinero en una fecha concreta. (p.133). 
Bonos 
 
Chu Rubio (2013), menciona que un bono es un instrumento de deuda 
(obligación) de renta fija para los inversionistas, contraído por una 
empresa o por el gobierno como medio de financiamiento a largo plazo, 
incrementando de esta forma el pasivo del emisor. Técnicamente es 
considerado como un respaldo de renta fija de mediano a largo plazo. El 
bono también es definido como un pagare a largo plazo. (p. 267). 
Letra de cambio 
 
Thomson (2014), menciona que la letra de cambio es un documento 
mercantil aceptado como medio de pago, mediante el cual una persona 
(denominada <librador>) ordena a otra denominada (<librado>) que pague 
una determinada cantidad de dinero, al propio librador o a un tercero 
(denominado <beneficiario>), al vencimiento de la misma. (p. 135). 
Técnica Financiera 
 
Es el conjunto de procedimientos financieros reunidos con el objetivo de 
lograr mejorar la salud financiera de la entidad, son las estrategias, 
métodos o procedimientos con el objetivo de mejorar la rentabilidad de la 
empresa. En el entorno económico y empresarial se diversifican técnicas 
financieras para conseguir estabilidad monetaria, así como el leasing, 
factoring, comfirming y el renting. 
 
Administración del activo 
Flores (2015), La administración del activo implica el financiamiento y 
control de todos los activos de una empresa. La administración tiene que 
diferenciar los activos corrientes que se pueden convertir más fácilmente 
en efectivo de los que los que tardan su realización, así como del control 
de los activos no corrientes que sirven para la gestión operativa de la 
empresa. (p. 193). 
 
Leasing 
Tovar (2014), El leasing es una fórmula de financiación que permite a las 
empresas que necesitan bienes de producción la posibilidad de disponer 
de ellos durante un periodo fijo de tiempo, mediante el pago periódico de 
una cuota, de tal manera que, una vez finalizado dicho periodo, el 
arrendatario decide la opción de adquisición del bien(p. 276). 
Factoring 
 
Thomson (2014), es un sistema de financiación que consiste en la 
transmisión de créditos comerciales frente a clientes a una entidad de 
factoring, que asume su gestión de cobro y en su caso, anticipa un tanto 
por ciento de su importe. Las operaciones de factoring pueden ser 




Factoring con Recurso 
 
Salas (2015), menciona que la empresa será la que responda a la 
insolvencia del cliente, en caso que no pague la factura la empresa tendrá 
que asumir el pago del total de la factura frente a la empresa de factoring, 
es decir asumirá todos los riesgos de impago pudiendo reclamar el total de 
la deuda tanto al cliente deudor, así como al cedente. Para que el cliente 
sea considerado insolvente tendrá que darse las siguientes causas: 
declararse en quiebra, declararse en un concurso de acreedores o que el 
cliente cierre o cese su actividad. (p. 67). 
Factoring sin Recurso  
 
Salas (2015b), menciona que la empresa de factoring asumirá todo el 
riesgo de la operación efectuada entre el cliente y proveedor, en caso de 
impago de las facturas por parte del cliente o deudor debido a considerarlo 
insolvente. El factor no podrá actuar ni hacer ningún tipo de reclamo en 
contra del cedente en caso que no realice ningún pago debido a su 




Tovar (2014), El  Renting es un alquiler a medio o largo plazo de un bien 
elegido por el cliente (cuya propiedad la ostenta la empresa de renting), en 
el que se incluyen los gastos habituales derivados del uso y disfrute del 
mismo (gestión, mantenimiento, reparaciones, asistencia, seguros, e 
impuestos), así como otras prestaciones accesorias que se quieran incluir. 
Mediante el pago de una cuota periódica se puede disponer del activo 





Thomson (2014), menciona que “es un servicio ofrecido por entidades 
consistente en gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores, 
ofreciéndoles la posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a la 
fecha de vencimiento” (p. 68). 
Teoría Científica de la liquidez 
 
Abdelhamid, H. (2014). Desde la civilización antigua el hombre ideo un 
mecanismo de transferencia de bienes, al cual se le denominada “el 
trueque”, el cual era llevado a cabo para beneficio mutuo o colectivo, el 
cual consistía en intercambiar grandes o pequeñas cantidades de 
animales, objetos, alimentos o servicios regidos sobre acuerdo de ambas 
partes, conllevando a la satisfacción de necesidad o por convenio de los 
sujetos. Luego surgió el dinero, las primeras monedas fabricaron en lidia, 
país actual de Turquía en el siglo VII A.C., se diseñaron de oro y plata, ya 
que para todos los ciudadanos el oro era el metal más preciado seguido de 
la plata. (p.44) 
 
En nuestros días el mundo de los negocios es más simplificado al 
momento de realizar las transacciones económicas ya que existen los 
títulos valores, tales como, las tarjetas de crédito/debito, cheques, letras, 
pagares, transferencias interbancarias y muchos otros medios de realizar 
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desplazamiento del dinero, el cual tienen gran valoración en la sociedad ya 
que es el factor por el cual las personas pueden obtener beneficios o 
satisfacer necesidades de bienestar social, cultural, recreacional, etc. 
 
Los principales actores de una transacción macroeconómica son los 
empresarios que además necesitan de los consumidores finales con el fin 
de cumplir el movimiento de las riquezas, pero esto puede cambiar si uno 
de los participantes no se encuentra en dinámica activa, generando un 
problema de liquidez para el negociador y de insatisfacción por parte del 
consumidor. 
 
Teoría Keynesiana de la preferencia por la liquidez 
 
Para comprender la teoría de la liquidez, se revisará la teoría keynesiana. 
 
Según Jhon Mynard Keynes afirma: 
 
Para que la economía sea estable se deberá considerar los indicadores 
macroeconómicos que las diversas organizaciones informen, es decir 
mostrar estadísticas, en cuanto a la política pública, la tributación, los 
gastos del gobierno, el comercio internacional y las finanzas, asimismo con 
la gestión de la economía.(p.20) 
 
Además señala en el tratado sobre la teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero, anunciada en 1936, el dinero se demanda por tres 
motivos: transacciones, precaución y especulativo.  
 
La precaución guarda relación en cuanto a los gastos inesperados frente a 
terceros, el especulativo donde se pronostica en favor o en contra sobre 
las posibles percusiones económicas con el sistema bancario y otros, las 
transacciones, donde se podrán apreciar los movimientos económicos 
entre un grupo colectivo económico.  
 
Al mencionar a la liquidez se está considerando los egresos e ingresos al 
corto plazo, tomando medidas financieras respectivas acorde a los 
resultados que se produzcan en los movimientos financieros de una 
empresa. Asimismo el riesgo de liquidez estará presente cada vez que se 
encuentre en constante dinámica, por ende se conocen algunos riesgos 
como por ejemplo, 
 
El riesgo de fondo, considera la posibilidad de que una entidad no pueda 
cumplir en la forma pactada sus obligaciones de pago ya que existiría un 
desajuste entre los flujos de fondos activos y pasivos. 
 
El riesgo de contingencia, es el riesgo de que eventos futuros puedan 
requerir un volumen de liquidez superior a la prevista. 
Riesgo de mercado, donde mide la capacidad para la generación o 
deshacer posiciones sin incurrir en desmedros inaceptables. 
 
Abdelhamid Hammi (2014), las teorías básicas de Keynes forman parte 
integral del modelo de determinación del ingreso, la ocupación y la 
producción. Sostiene que los ingresos nacionales están compuestos por el 
consumo, la inversión y los gastos del gobierno. El nivel de consumo 
depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de 
los empresarios y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de 
consumo e inversión y tienen un efecto multiplicador de los ingresos. La 
producción nacional se determina por la tecnología y los recursos 
productivos existentes en la economía y los salarios juegan un papel muy 
importante para la obtención satisfactoria de los trabajadores. (p.46) 
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Marco teórico de la Liquidez 
 
Baena (2014), La liquidez se define como la capacidad de pago que tiene 
la empresa para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; 
esto quiere decir, que se puede establecer la facilidad o dificultad de la 
empresa, compañía u organización, para cubrir sus pasivos de corto plazo, 
con la conversión en efectivo de sus activos, de igual forma los corrientes 
a corto plazo. (p. 138). 
Característica de la liquidez 
 
Palomino (2013) indica que, una de las características de la liquidez es la 
disposición de pago de las obligaciones en el corto plazo, una herramienta 
infaltable para conocer la liquidez de la empresa es el flujo de caja, el cual 
le permite conocer los movimientos de efectivo que se generan, por 
consiguiente el estudio a corto plazo le permite a la empresa conocer la 
relación entre el efectivo y sus obligaciones, en ese sentido también puede 
medir la capacidad de pago que tiene la empresa para saldar sus deudas, 




Baena (2014), es aquel indicador financiero que determina la capacidad 
que tiene la empresa para responder por las obligaciones contraídas a 
corto plazo; esto quiere decir, que se puede establecer la facilidad o 
dificultad de la compañía para cubrir sus pasivos de corto plazo, con la 
conversión en efectivo de sus activos. Se denomina liquidez corriente 
porque verifica las disponibilidades de la empresa en el corto plazo 
(inferior a un año), para atender sus compromisos (obligaciones) también a 
corto plazo (p. 138) 
 
Capacidad de pago 
 
Ochoa y Saldívar (2013), capacidad de pago significa que la empresa 
posea la disponibilidad de efectivo suficientemente para cubrir sus 
compromisos. Hasta 1982, las empresas prepararon el estado de cambios 
en la situación financiera con base en las variaciones sufridas por el capital 
neto en trabajo de un ejercicio a otro. Se daba esta importancia al capital 
neto de alguna manera para garantizar la existencia de liquidez; se 
pensaba que si ya se tenían los activos de corto plazo, lo de menos era 
convertirlos en efectivo y con este satisfacer con sus obligaciones (p. 232). 
Disponibilidad de efectivo 
Apaza (2015), menciona que la disponibilidad de efectivo es definido como 
el grupo que comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata, total o parcial, con que cuenta el ente económico y puede 
utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos 







Crédito Comercial  
 
Flores (2013), sostiene que “es una forma común de financiamiento es 
considerado “gratuito” debido a que no se cobra intereses con las cuentas 
por pagar pendientes, permitiendo a la empresa poseer la mercancía y 
pagarlas en un plazo corto” (p. 225).  
 
Crédito Bancario  
 
Casanovas y Bertrán (2013), menciona que la entidad financiera concede 
a su cliente cierta cantidad de dinero a su disposición, señalando el límite 
por un plazo determinado, donde se tiene que pagar intereses y 
comisiones establecidas. El cliente debe devolver el dinero utilizado en los 
plazos ya estipulados. Se debe tener en cuenta que los saldos de esta 
cuenta puede variar ya que va ir en función a las necesidades que tenga la 
empresa. (p. 113). 
 
Capital de trabajo o Fondo de Maniobra 
 
Según flores (2013), El capital de trabajo es la diferencia entre los activos 
circulantes y los pasivos de corto plazo. El capital de trabajo conocido 
también como el fondo de maniobra es dinero muy caro debido que lo 
invirtió el accionista, se califica de esa manera porque tiene una función 
principal en el desarrollo de la entidad como vendría a ser aumentar su 
valor en el tiempo, por lo general el balance general muestra activos 
corrientes ocioso, es decir, mercadería en el almacén sin control de 
rotación, cuentas por cobrar más grande que mis efectivos, cifras en la 
cuenta de estimación de cobranza dudosa, efectivamente el dinero en 
efectivo se necesita para ser usado en inversiones o repartirlo a los socios, 
esperando que se tenga una salida rentable. (p. 35) 
Dinero en efectivo 
 
 Apaza (2015), se entiende por efectivo a los activos representados por 
moneda de curso legal de los que se puede disponer en cualquier 
momento, estos se pueden tener físicamente (efectivo o saldo en caja) o 
bien porque se encuentran depositados en una institución bancaria contra 
la que se pueden girar  por medio de cheques u otros medios de pago. En 
general, el efectivo no comprende solamente los billetes y monedas 
incluidas en caja y los saldos de las cuentas bancarias (depósitos de 
ahorros) sino también otros valores que son similares por su fácil 
disposición y falta de restricción, aun cuando la empresa no mantenga 
posesión físicamente de los mismos. (p. 626). 
Efectivo en transito 
 
Apaza (2015), mencionan que el efectivo en tránsito son fondos en 
movimiento entre los distintos establecimientos de la empresa, así como 
los que se encuentran en poder de las empresas transportadoras de 
caudales. Así mismo estos movimientos se pueden dar entre entidades 









Apaza (2015), es aquel dinero establecido sobre un monto fijo o 
determinado. En las entidades bancarias se les conoce como ahorros a 
plazo fijo, es decir, el dinero es sobre guardado para ser devuelto en el 
futuro ante una emergencia del solicitante y con beneficio de un efectivo 
porcentual según contrato establecido. (p. 627) 
Depósito bancario 
 
Thomson (2014), consiste en un contrato en virtud del cual una persona 
(depositante) entrega una cierta cantidad de dinero (deposito) a una 
entidad bancaria (depositaria), que adquiere la obligación de restituirla de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. (p. 154). 
Depósito a plazo fijo 
 
Thomson (2014), el depósito a plazo fijo es conocido tradicionalmente 
como IPF (Imposición a plazo fijo), es un depósito de dinero en una 
institución financiera por un plazo prefijado, instrumentado normalmente en 
una libreta de imposición donde constan el importe, la fecha en que se 
realizó, el interés y el vencimiento, a diferencia de las cuentas corrientes, 
los depósitos a plazo fijo suelen exigir un importe mínimo para su 
contratación. (p. 159). 
Depósito de ahorro 
Thomson (2014), se refiere al dinero depositado en una entidad financiera 
para que esta proceda a su custodia, generando unos intereses al cliente o 
una retribución en especie. Puede tratarse de depósitos a la vista o a 
plazo. (p. 395). 
 
Fondos sujetos a restricción 
Apaza (2015), sostiene que “son efectivo que no puede utilizarse 
libremente, ya sea por disposición de alguna autoridad competente o por 





Gestión financiera y su incidencia con la liquidez. 
 
Para mantener un equilibro financiero en la empresa se necesita una 
adecuada Gestión financiera, en un primer plano el empresario o los socios 
carecen de liquidez frente a sus obligaciones al corto plazo, por ello es necesario 
diagnosticar la situación de la gestión financiera ya que ante un inadecuado 
trabajo en la gestión financiera es una razón relevante por la cual incide en los 
problemas de liquidez financiera. 
 
La iliquidez representa una de las crisis económicas que más afecta la 
situación financiera de la empresa y por la cual refleja una mayor preocupación 
en el área financiera por lo que resulta complicado cubrir las cuentas por pagar 
a corto plazo. Las razones de estos problemas serían la carencia de 
capacidades, así como la falta de una adecuada gestión financiera que pueda 
sobrellevar el camino al éxito financiero alcanzando las metas del directorio en 
base a la actividad económica de la empresa. 
 
Por tal motivo, la cámara de comercio de lima se ha visto en la necesidad 
de implementar nuevos mecanismos que aporten al crecimiento de las 
empresas industriales que son los que tienen una mayor participación en el 
sector económico. La Gestión Financiera permitirá a las empresas controlar los 
recursos financieros y tomar medidas adecuadas con la finalidad de mejorar las 
finanzas, además que se tendrá mayor acceso al financiamiento. Permitiéndoles 
obtener una mayor liquidez con tasas porcentuales accesibles de pago. 
Es por esto que, la incidencia directa entre la Gestión financiera y la 
liquidez es la falta de una base financiera con que suelen gestionar empresarios 
que buscan crecer y desarrollar su empresa. De tal manera que al mejorar tal 
aspecto, se contaría con un poder financiero con sus clientes y proveedores y de 
esta manera crear un historial positivo crediticio en las instituciones financieras 





1.3.2. Marco Conceptual 
 
 
Rentabilidad económica, el presente índice, mide la administración de los 
activos en relación a la gestión del giro del negocio, mediante ello podemos 
saber el beneficio que tenemos luego de la inversión, gracias a ello podemos 
saber si las decisiones tomadas por la parte gerencial y/o administrativa fueron 
correctas. (Gitman, 2016, p.146) 
 
Mediante este indicador se puede conocer si el negocio produce 
rentabilidad, considerando la inversión de los activos, así mismo es un indicador 
de gestión que permite mostrar el uso adecuado de los recursos financieros de 
la empresa para producir ganancias. 
 
Solvencia económica: representa la posibilidad de pago que posee la 
entidad mediante sus activos totales, dicha deuda es superior a un año, nos 
hace referencia para el entendimiento de planificación financiera ya que con la 
deuda a futuro se debe prevenir en las inversiones, financiamiento o gastos 
donde incurra la empresa para la su salud económica y de esta manera se 
refleje estados financieros en números positivos. (Gitman, 2016, p.147) 
 
También conocido como capacidad de endeudamiento a largo plazo, es 
un ratio muy usado en el sistema financiero, por el cual los bancos lo miden 
para la aprobación de créditos bancarios, con ello las entidades financieras 
aseguran el retorno de su dinero que se pretendería desembolsar a la empresa. 
 
Liquidez Corriente: Es la capacidad de pago que posee la empresa frente 
a las obligaciones contraídas con terceros en menos de un año. La liquidez 
corriente está compuesta por dos elementos esenciales las cuales serían, el 
activo corriente y el pasivo corriente.” (Westerfield, 2014, p. 21). 
 
La liquidez corriente anuncia la posibilidad de pagar deudas a corto 
plazo, nos referimos menor a un ejercicio contable, mediante los activos 
corrientes, estos elementos pueden llamarse el dinero líquido, las existencias, 




Las existencias o también llamado el stock de mercaderías representa a 
la cantidad de productos finales almacenados disponibles para venta, se puede 
tener un sobrexcedente como también poca mercadería, en ese caso no se 
pudiera atender la demanda inesperada en el futuro, cabe resaltar que la vida 
económica de la empresa es en parte de las ventas que realice para solventar 
los gastos de corto plazo. 
 
Flujo de caja: el flujo de caja es el resultado de todos los movimientos 
financieros de una empresa, en ella también se puede apreciar la proyección a 
recibir o gastar en moneda constante y razonable (Flores, 2013, p. 145). 
 
El flujo de caja es una herramienta útil para quien asuma la 
responsabilidad de efectuar los procesos de planeación financiera, conocer de 
manera anticipada el comportamiento de las entradas y salidas de dinero en 
efectivo, dejando en claro cuál es el manejo operativo de la organización en 
términos de su objeto social. En nuestra proyección debemos de observar los 
activos corrientes y pasivos corrientes ya que son los principales elementos en 
ser utilizados dentro del ejercicio contable. 
 
El sistema financiero es el conjunto de normas jurídicas, instrumentos 
financieros, personas e instituciones bancarias y no bancarias generadoras de 
movimientos económicos, que constituyen el mercado de dinero y de capital de 
un país. (p.52) 
 
El firmante o librado: es la persona que emite el titulo valor y se obliga a 
pagar la cantidad consignada en el mismo. (Thompson, 2014, p.133) 
 
El tenedor o también llamado beneficiario: es aquel que tiene en su poder 
el titulo valor y por tanto la persona a la que se le deberá pagar la deuda. (2014, 
Thompson, p.133) 
 
Activos financieros: son instrumentos intercambiables que dirigen el 
ahorro hacia la inversión, materializándose en un contrato entre dos personas 





Es un recurso con valor económico que posee un individuo o una empresa. 
Este tipo de instrumentos otorgan a su comprador el derecho de recibir ingresos 
futuros por parte del vendedor. 
 
Renta fija: Los activos denominados de renta fija son aquellos valores 
negociables emitidos por las administraciones públicas (deuda pública) y 
empresas privadas (renta fija privada) por los que los inversores conceden a los 
emisores un préstamo durante un horizonte temporal predeterminado (periodo 
de amortización) a cambio de una cierta rentabilidad. (Thompson, p. 160, 2014) 
 
Son aquellas obligaciones o derechos con la misma cantidad monetaria 
todas las cuotas, reservando la misma cantidad de intereses u otros cargos 
adicionales pactados en el contrato, puede variar por la morosidad, en caso 
existe pago tardío, pero su característica principal es reservar la misma 
magnitud de valor monetario. 
 
 
Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar son derechos exigibles de 
cobro de dinero, que tiene la empresa con terceros resultantes de transacciones 
propias, es decir, de operaciones de venta que realiza la empresa. Se 
presentan en el estado de situación financiera en el activo corriente o en el no 
corriente, dependiendo de la fecha en que se cobraran. (p.145, Herz, 2015)  
 
Son aquellos derechos financieros a favor de la empresa que los puede 
reclamar en un plazo determinado, el recurso financiero que le favorezca a la 
empresa será cobrado en un tiempo futuro ya sea por las ventas a crédito, 
prestamos realizados, letras giradas, etc. En caso el cliente no llegase a pagar 
completo la empresa puede presentar demanda judicial o hacer uso de 
estrategias financieras como el factoring. 
 
Fuentes de financiación, “Las fuentes de financiación son los medios de 
pago o recursos financieros a disposición de la empresa para hacer frente a sus 
necesidades dinerarias”. (p.8 Ortiz (2013) 
 
Se podría decir a las fuentes de financiación como alternativas de 
mejorar la salud financiera para el desarrollo de la empresa, en este estudio se 
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debe de relacionar los gastos más los intereses y la proyección de ingresos de 
la empresa ya que es la manera como responderemos a la financiación al 
futuro, es así como muchas empresas al no conocer bien las ventajas y 
desventajas de requerir recursos financieros ajenos les puede causar iliquidez a 
futuro o hasta llegar a la quiebra, sin embargo al analizar el ambiente 
empresarial se puede deducir tres tipos de fuentes de financiamiento. 
 
Situación Económica. La situación económica es la etapa del diagnóstico 
en la que se quiere conocer el funcionamiento que hay en la empresa, si una 
empresa está desarrollando una buena actividad. Según (Prado, 2013, p.61). 
 
En diversas situaciones las empresas toman decisiones apartir de 
documentos contables oficiales, denominados estados financieros, los cuales 
están sujetas a normas estándares internaciones tomando como uno de los 
principios la veracidad de los datos, con esta información es que la empresa 
observa la verdadera situación económica de la organización y de esta manera 
se pueda tomar decisiones oportunas para resolver las deficiencias observadas. 
 
Depósito a plazo fijo: conocido tradicionalmente como IPF (Imposición a 
Plazo Fijo), es un depósito de dinero en una institución financiera por un plazo 
prefijado, instrumentado normalmente en una libreta de imposición donde 
constan el importen, la fecha en que se realizó, el interés y el vencimiento. A 
diferencia de las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo suelen exigir un 
importe mínimo para su contratación. (Thompson, 2014, p. 154) 
 
 En el sector bancario, los depósitos a plazo fijo son una manera para 
ahorrar el dinero de personas naturales o jurídicas en un periodo determinado, 
asimismo con la finalidad de conseguir intereses financieros a largo plazo. 
 
Control de inventario, es identificar como los bienes que debemos y 
tenemos que tener, que valor monetario se le otorga al producto en un 
determinado periodo. El fin de un inventario es poder llevar el correcto control 
de los datos contables y así saber la situación patrimonial que cuenta la 





En la actividad operativa de la empresa tener seguridad en su control del 
inventario es incentivar a la rotación de inventario para que de esta manera la 
empresa pueda vender y por consecuencia sea más liquida en el futuro, cabe 
resaltar que para una empresa la salud financiera depende de lo que facture en 
el periodo y pueda llegar a comprar sus ingresos y egresos consiguiendo la 
ganancia correspondiente. 
 
Apalancamiento financiero, es la capacidad de una empresa para 
emplear los cargos financieros fijos con el fin de aumentar al máximo los efectos 
de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre los 
rendimientos por acción, mide el efecto del vínculo entre el porcentaje de 
crecimiento de la utilidad, antes de intereses e impuestos y el porcentaje de 
crecimiento de las deudas. (Block, Hirt & Danielsen, 2013, p. 104) 
 
El apalancamiento es la manera libre en que la empresa busca recursos 
financieros en las diferentes entidades financieras bajo acuerdos de tasas 
porcentuales de intereses que les favorezcan a futuro, consiguiendo así un 
mayor control de sus deudas. 
 
El activo corriente es conocido como los bienes que sean fáciles de 
convertir en dinero en efectivo en el corto plazo, es decir, menos de un año, se 
puede mencionar del balance general al efectivo y equivalente de efectivo, las 
cuentas por cobrar, las existencias, bancos, etc.(Stickney, Weil & Schipper 
(2013), p.114) 
 
Este elemento del estado de situación financiera es fundamental para 
obtener un capital de trabajo favorable para la operación activa de la entidad, ya 
que al restar la diferencia con el pasivo corriente muestra el valor real que se 
necesita para la actividad económica, sin necesidad de recurrir al financiamiento 
externo. 
 
El pasivo corriente son las deudas que vencen en menos de un ejercicio 
contable, consiguiendo de esta manera planificarse y solventar los egresos de 
la manera más óptima y necesaria” (Stickney, Weil & Schipper (2013), p.129) 
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Representan las deudas en el corto plazo, donde se pueden apreciar los 
apalancamientos financieros realizados por la empresa, los impuestos 
resultantes, los pagos de planillas, pagares, bonos, etc. 
 
La gestión nos indica que se trata de realización de diligencias enfocadas 
a la obtención de algún beneficio, tomando a las personas que trabajan en la 
compañía como recursos activos para el logro de los objetivos”. (Mora, 
Zambrano y Duran, 2016, p.4) 
 
Es decir la “gestión” es aquella ciencia de brindar soluciones a la 
empresa, pero como toda empresa se enfoca a lucrar, es ahí donde debe 
gestionar el líder encargado de cuidar los intereses de la compañía  mediante 
sus estrategias o políticas que aplicase frente a terceros. 
 
Cano, Cardona & Gonzales (2016), mencionan que, los activos 
inmobiliarios, también llamados inmuebles o bienes raíz, son aquellos activos 
que permanecen como recurso de la empresa por más de un año y se conocen 





















1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas 





¿De qué manera la gestión financiera incide en la capacidad de pago de 
las empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera los recursos financieros inciden en la liquidez de las 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera las técnicas financieras inciden en la liquidez de las 
















1.5 Justificación del estudio 
 
La razón por la cual se realiza este trabajo de investigación es debido a 
la falta de liquidez de las empresas industriales, por ello los empresarios buscan 
mejoras en cuanto este problema, lo cual puede traer consecuencias severas a 
la sociedad en el aspecto social logrando una mayor contribución en la 
reducción de empleo del país. Por ende se brindará diferentes opciones para 
enfrentar estos problemas socioeconómicos y de financiamiento que presentan 
este tipo de empresas. 
 
Justificación de carácter teórico. 
 
El presente trabajo de investigación va a permitir enriquecer el corpus 
teórico sobre la gestión financiera, ya que es vuestra variable temática, 
permitiendo encontrar fórmulas y modelos financieros que nos permitan 
solucionar los problemas de liquidez conllevando a una mejor situación 
financiera en la empresa, asimismo la investigación que se fundamentara en 
esta tesis tendrá la característica de ser utilizada por otras empresas como el 
modelo matriz para su desarrollo en la gestión financiera. Además la gestión 
financiera representa en las empresas una herramienta temática capaz de 
controlar, mejorar, y eliminar la liquidez en las empresas industriales ya que por 
lo general la mayoría de estas adolece de pagos en el tiempo.  
 
Justificación de carácter practico 
 
Desde el punto de vista práctico, la investigación reflejara la posibilidad 
de mejorar la liquidez en la empresa industrial, ya que el modelo teórico de la 
gestión financiera será la parte temática que nos permita tomar decisiones más 
acertadas en la práctica empresarial, teniendo como resultado la reducción de 
pasivos en el corto plazo y oportunamente para conseguir visión de proyectos al 
futuro , es decir se obtendría mayor utilidad y por consiguiente más expansión 
de la planta de producción, asimismo los futuros estudiantes tendrán un 
incentivo para continuar con la presente investigación en las empresas del 
sector industrial donde se puede notar un excedente de costeos que se deberán 
mejorar para implantar mejor los precios de los productos y no seguir con los 
problemas de liquidez. 
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Justificación metodológica  
La presente investigación es de diseño no experimental transversal, 
descriptiva-correlacional, permitiendo describir los hechos que ocurren en la 
realidad empresarial sobre la gestión financiera y la liquidez, asimismo se 
tendrá una estadísticas coherente y prácticas para reunir y gestionar la 
información recogidas de las encuestas , además tiene un tipo de estudio 
aplicada, porque ayuda a solucionar problemas prácticos gracias a la 
observación y un análisis deductivo, permite identificar el problema y dar las 
soluciones positivas, los estudios que realizare será no experimental-
transversal, también aplicare la técnica de la encuesta y como instrumento de 
medición en la cual obtendré como resultado datos cuantificables para darle 
































La gestión financiera incide en la liquidez de las empresas industriales, 





La gestión financiera incide en la capacidad de pago de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Los recursos financieros inciden en la liquidez de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
 Las técnicas financieras inciden en la liquidez de las empresas 























Analizar como la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas 






Analizar como la gestión financiera incide en la capacidad de pago de las 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
 
Analizar como los recursos financieros inciden en la liquidez de las 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
 Analizar como las técnicas financieras inciden en la liquidez de las 













































Hernández (2014), menciona que en este tipo de investigación se busca plantear 
soluciones concretas, reales, factibles y necesarias a los problemas reconocidos. 
La investigación aplicada busca conocer para hacer, actuar, construir y modificar; 
le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta. (p.25) 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental   
Valderrama  (2013), En este diseño, la investigación se lleva a cabo sin manipular 
las variables, asimismo la población muestral es observada en su ambiente 
natural y en su realidad. La tarea sustancial del investigador es la de observar los 
problemas para luego analizarlos en su ambiente natural y así describirlos o 
medir los niveles de correlación, explicando las causas y efectos, prediciendo 
algún problema que podría suceder en el futuro.(p.178) 
 
            Diseño transversal descriptivo 
 
 Valderrama (2013), este diseño procura recoger información o medir 
independientemente o en conjunto los conceptos de las variables. Es apropiado 
para mostrar con exactitud las dimensiones de un fenómeno. En este estudio, se 
define qué es lo que se va medir, como variables, dimensiones; y sobre que o 
quienes se recolectaran los datos. En conclusión son estudios puramente 
descriptivos que cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. 
(p.179) 
 
             Investigación descriptiva 
 
Valderrama (2013), señalan que “este nivel de estudio buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 









2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Gestión Financiera 
 
Flores (2015), La gestión financiera es planear, organizar, dirigir y controlar 
todo movimiento monetario que realiza la entidad, con la finalidad de mejorar o 
aumentar los beneficios o resultados. El objetivo es apoyar en la toma de 
decisiones financieras ante una posible crisis que influye en los recursos 
financieros o deficiencia en la utilidad como también es ver a una organización 
dinámica para desenvolverse efectivamente frente a sus accionistas, 
proveedores, clientes, trabajadores, sociedad, etc. Es un sistema de ayuda para 
el empresario porque anticipara los riesgos económicos. (p. 9) 
 
Variable dependiente: Liquidez 
 
Baena (2014), La liquidez se define como la capacidad de pago que tiene 
la empresa para responder por las obligaciones contraídas a corto plazo; esto 
quiere decir, que se puede establecer la facilidad o dificultad de la empresa, 
compañía u organización, para cubrir sus pasivos de corto plazo, con la 





















Cuadro de Operacionalización de variables 
 
OPERACIONALIZACIÓN 








Financiera incide en 







   
 
  Gestión  
Financiera 
 
Se entiende por gestión financiera a la aplicación de 
técnicas, métodos y procedimientos, con la finalidad de 
medir y mejorar la rentabilidad y proyectos de una 
empresa, asimismo la gestión financiera nos indica cómo 
deben obtenerse y usarse los recursos financieros para 
tomar decisiones en todos los casos con buen juicio y 











Letra de cambio 
Pagare 
Línea de crédito 








La liquidez se define como la capacidad que tiene la 
empresa para responder por las obligaciones contraídas a 
corto plazo; esto quiere decir, que se puede establecer la 
facilidad o dificultad de la empresa, compañía u 
organización, para cubrir sus pasivos de corto plazo, con 
la conversión en efectivo de sus activos, de igual forma los 





Disponibilidad de efectivo 
Capital de trabajo 
Liquidez corriente 
Cumplimiento de pago 
 
Dinero en efectivo 
Efectivo en transito 
Fondos fijos 
Depósitos de ahorro 





2.4 Población, muestreo y muestra Población 
En la investigación s
e determinó que la población está conformada por 70 empresas del sector 
industrial del distrito de San Juan de Lurigancho, con el reporte obtenido de la 
Municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho, el universo poblacional a 




El método realizado fue el probabilístico conocido como Muestreo 
Aleatoria Estratificado, ya que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas industriales que formaran 








        





n: Tamaño de la muestra 
 N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
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(1,962  ) (0.50) (0.5) (70) 
(70 − 1) (0.052)+(1.96)2 
 (0.5) (0.5) 





Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
 







1  Industrias K&B E.I.R.L.  Confección de prendas de vestir a nivel artesanal  2 personas  1 personas 
2  Pasalvitex S.R.L.T.  Fabricación de artículos de pasamanería  3 personas  2 personas 
3  Industria Textil JVW S.A.C  Confección de prendas de vestir – nivel artesanal  4 personas  3 personas 
4  Textiles Bustamante S.A.  Elaboración de tejidos de tela  4 personas  3 personas 
5  Filasur S.A. Fabricación de hilados tejidos y botones  4 personas  3 personas 
6 Corporación industrial 
Minaya hnos. S.R.L. 
 
Confección de cintas e hilos elásticos  3 personas  2 personas 
7 N.R. Continuas S.A.C. Fabricación de Hilados  3 personas  2 personas 
8 Andina Cotton S.A. Producción de tejidos de punto  3 personas  2 personas 
9 Cadatex S.A.C. Fábrica de telas - tapasoles  3 personas  2 personas 
10 Fábrica de guantes y 
accesorios S.A.C. 
Fábrica de guantes (a nivel artesanal)  3 personas  2 personas 
11 Pacific Trading Group 
S.A.C. 





2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la incidencia que existe entre la gestión 
financiera y la liquidez. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se 
va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así 
poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Analizar como la 
gestión financiera incide en la liquidez de las empresas industriales del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
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Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 
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3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Gestión financiera 
Para realizar la validez del instrumento se utilizó el alpha de Cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 








 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de la 
muestra de 59 personas. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de Cronbach se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 21. 






En el siguiente cuadro apreciamos el resumen del procesamiento de los 
casos considerados (59 personas) para la evaluación de confiabilidad de los 
instrumentos utilizados. 
 
  Resumen del procesamiento de los casos  
       N                  % 
 Válidos 59 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 59 100,0 





  Estadísticos de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N° de elementos 






El valor del alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.946, 
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Validez Ítem por Ítem de la variable gestión financiera 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de la 




la escala si 











El leasing es una forma de 
comprar maquinaria para 
mejorar la producción de la 
empresa. 
67,00 121,379 ,914 ,962 
El leasing le permite 
acceder a beneficios 
tributarios. 
67,90 126,231 ,646 ,965 
El factoring le permitirá 
mejorar su liquidez 
financiera  
67,54 124,184 ,740 ,964 
El renting es una técnica 
financiera para mejorar la 
producción 
68,39 118,242 ,858 ,963 
El comfirming es 
gestionado por la empresa 
para el pago adelantado 
de sus proveedores 
69,00 121,379 ,914 ,962 
La letra de cambio es un 
adecuado recurso 
financiero para aplazar los 
pagos a proveedores. 
 
67,46 127,666 ,760 ,965 
El pagare es un recurso 
financiero para generar 
ganancias económicas 
67,03 117,413 ,863 ,963 
El pagare es un recurso 
financiero con una tasa de 
interés accesible de pago 
67,95 116,187 ,847 ,963 
Es complicado los trámites 
para conseguir una línea 
de crédito 
69,39 115,656 ,836 ,964 
Es importante evaluar las 
distintas fuentes de 
financiamiento 
66,85 126,890 ,786 ,965 
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3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento de Liquidez 
Para conocer la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 
59 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 21. 





Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
 Válidos 59 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 59 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.911, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
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Validez Ítem por Ítem de la variable Liquidez 
Estadísticos total-elemento 






la escala si 











Es importante analizar los 
ingresos y egresos para 
saber la disponibilidad de 
efectivo de la empresa 
66,76 130,391 ,433 ,967 
El capital de trabajo que 
posee la empresa es 
suficiente para cubrir 
obligaciones en el corto plazo 
68,08 119,700 ,921 ,962 
Disponer de capacidad de 
pago mejora la liquidez 
corriente. 
67,34 129,952 ,663 ,966 
Es importante priorizar el 
cumplimiento de pago 
66,51 127,047 ,781 ,965 
El cumplimiento de pago es 
oportuno con la fecha de 
vencimiento de las 
obligaciones 
67,51 112,427 ,950 ,962 
Los efectivos en tránsito se 
generan en la misma fecha 
de vencimiento de las 
obligaciones 
68,88 125,037 ,617 ,966 
El dinero en efectivo 
disponible en su caja chica es 
suficiente para cumplir sus 
pagos del día 
68,98 112,741 ,787 ,966 
Los depósitos de ahorro solo 
deben ser utilizados ante 
casos de emergencia 
66,69 125,871 ,835 ,964 
La empresa debe disponer de 
un fondo sujeto a restricción 
para emergencias financieras 
en el futuro 
66,75 126,124 ,817 ,964 
Las entidades bancarias le 
ofrecen alta tasa de interés 
por sus depósitos de ahorro 
66,53 126,874 ,787 ,965 





Tabla N° 01: 
El leasing es una forma de comprar maquinaria para mejorar la producción de la 
empresa 





Válido Indeciso 9 15,3 15,3 15,3 
De acuerdo 30 50,8 50,8 66,1 
Totalmente de 
acuerdo 
20 33,9 33,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 01: Grafico de barra del leasing permite mejorar la producción de la 
empresa 




La mayoría de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que el leasing es una 
forma de comprar maquinaria para mejorar la producción de la empresa, ya que sus 
entidades necesitan mejorar la productividad para atender la demanda del mercado 
nacional e internacional, mientras que la minoría de encuestados indico encontrarse 
indeciso debido que nunca se gestionó el leasing y desconocen el tema 
mencionado. 
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Tabla N° 02 
 
El leasing le permite acceder a beneficios tributarios 





Válido Indeciso 47 79,7 79,7 79,7 
De acuerdo 7 11,9 11,9 91,5 
Totalmente de 
acuerdo 
5 8,5 8,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 02: Grafico de barra del leasing le permite acceder a beneficios tributarios 
 





La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse indecisos que el leasing 
permite acceder a beneficios tributarios, ya que muchos no tienen la clara certeza 
de cómo le beneficiaria el leasing en sus tributos, por otro lado, la minoría de los 
encuestados respondió estar totalmente de acuerdo al enunciado porque al acceder 




Tabla N° 03 
 
El factoring le permitirá mejorar su liquidez financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 6 10,2 10,2 10,2 
Indeciso 9 15,3 15,3 25,4 
De acuerdo 44 74,6 74,6 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 03: Grafico de barras del factoring le permite mejorar su liquidez financiera 




La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse de acuerdo que el 
factoring le permite mejorar su liquidez financiera, ya que para evitar el plazo de 
cobro prefieren recurrir a este tipo de financiamiento para solventar sus deudas a 
corto plazo, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar en 
desacuerdo al enunciado porque consideran elevada las tasas de descuento que los 







Tabla N° 04 
El renting es una técnica financiera para mejorar la producción 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 15,3 15,3 15,3 
En desacuerdo 3 5,1 5,1 20,3 
Indeciso 38 64,4 64,4 84,7 
De acuerdo 9 15,3 15,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 04: Grafico de barras del renting es una técnica financiera para mejorar la 
producción 




La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse indecisos que el renting le 
permite mejorar su liquidez financiera, ya que nunca se ha gestionado esta técnica 
financiera por lo tanto existe cierta inseguridad del caso, mientras tanto la minoría 
de los encuestados respondió estar en desacuerdo al enunciado porque consideran 






Tabla N° 05: 
El comfirming es gestionado por la empresa para el pago adelantado de sus proveedores 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 15,3 15,3 15,3 
En desacuerdo 30 50,8 50,8 66,1 
Indeciso 20 33,9 33,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 05: Grafico de barras del comfirming es gestionado para el pago 
adelantado de sus proveedores. 




La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse en desacuerdo que el 
comfirming es gestionado por la empresa para el pago adelantado de sus 
proveedores, ya que la empresa no realiza este tipo de procedimiento para el pago 
de sus proveedores, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió 
encontrarse en total desacuerdo al enunciado porque nunca se realizó este tipo de 





Tabla N° 06 
La letra de cambio es un adecuado recurso financiero para aplazar los pagos a 
proveedores 





Válido Indeciso 16 27,1 27,1 27,1 
De acuerdo 43 72,9 72,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 06: Grafico de barras de la letra de cambio es un adecuado recurso 
financiero para aplazar los pagos a proveedores. 
 




La mayoría de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que la letra de 
cambio es un adecuado recurso financiero para aplazar los pagos a proveedores, ya 
que las empresas esperan ser eficientes en la conversión de su dinero en efectivo y 
por ende se recurre a la letra de cambio para aplazar sus deudas con los 
proveedores, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar indeciso 






Tabla N° 07 
El pagare es un recurso financiero para generar ganancias económicas 





Válido Indeciso 21 35,6 35,6 35,6 
De acuerdo 8 13,6 13,6 49,2 
Totalmente de 
acuerdo 
30 50,8 50,8 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 07: Grafico de barras del pagare es un recurso financiero para generar 
ganancias económicas.  




La mayoría de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo que el 
pagare es un recurso financiero para generar ganancias económicas, ya que este 
tipo de financiamiento externo se utiliza como capital de trabajo para atender la 
demanda de clientes internacionales, mientras tanto la minoría de los encuestados 





Tabla N° 08 
El pagare es un recurso financiero con una tasa de interés accesible de pago 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 13,6 13,6 13,6 
Indeciso 21 35,6 35,6 49,2 
De acuerdo 30 50,8 50,8 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 08: Grafico de barras del pagare es un recurso financiero con una tasa de 
interés accesible de pago.  




La mayoría de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que el pagare es un 
recurso financiero con una tasa de interés accesible de pago, ya que este tipo de 
financiamiento externo ofrecido por las entidades bancarias fueron captadas bajo 
reducidas tasas de interés, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió 





Tabla N° 09 
Es complicado los trámites para conseguir una línea de crédito 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
30 50,8 50,8 50,8 
En desacuerdo 20 33,9 33,9 84,7 
De acuerdo 9 15,3 15,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 09: Grafico de barras de que es complicado los trámites para conseguir 
una línea de crédito. 




La mayoría de los encuestados manifestaron estar en total desacuerdo que es 
complicado realizar los trámites para conseguir una línea de crédito, ya que sus 
empresas no manifestaban inconvenientes y por ende se obtuvo la facilidad de 
acceso a la línea de crédito, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió 
estar de acuerdo porque las instituciones financieras le consideraban diferentes 
inconvenientes como la figuración de empresas deudoras registradas ante la 




 Tabla N° 10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 10: Grafico de barras de la importancia de evaluar las distintas fuentes de 
financiamiento. 
 




La mayoría de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que es importante 
evaluar las distintas fuentes de financiamiento, ya que previene sus riesgos 
financieros, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar totalmente 




Es importante evaluar las distintas fuentes de financiamiento 





Válido De acuerdo 39 66,1 66,1 66,1 
Totalmente de 
acuerdo 
20 33,9 33,9 100,0 















Fuente: Elaboración propia. 
 









La mayoría de los encuestados manifestaron estar de acuerdo que es importante 
analizar los ingresos y egresos para saber la disponibilidad de efectivo de la 
empresa, ya que es una disciplina financiera que se debe considerar a diario para la 
gerencia financiera, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar 
totalmente de acuerdo porque al mencionar el enunciado estaríamos frente a un 
flujo de caja, el cual muestra la liquidez financiera. 
 
 
Es importante analizar los ingresos y egresos para saber la disponibilidad de 
efectivo de la empresa 





Válido De acuerdo 34 57,6 57,6 57,6 
Totalmente de 
acuerdo 
25 42,4 42,4 100,0 







Fuente: Elaboración propia 































La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse indecisos que el capital de 
trabajo que posee la empresa es suficiente para cubrir obligaciones en el corto 
plazo, ya que no siempre la empresa dispone de capital de trabajo para cubrir sus 
necesidades de corto plazo aduciendo que no llevan la supervisión de sus cuentas 
bancarias o un control diario de su flujo de caja, mientras tanto la minoría de los 
encuestados respondió estar en desacuerdo porque sus entidades no disponen del 




El capital de trabajo que posee la empresa es suficiente para cubrir obligaciones en el 
corto plazo 





Válido En desacuerdo 14 23,7 23,7 23,7 
Indeciso 25 42,4 42,4 66,1 
De acuerdo 20 33,9 33,9 100,0 













Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 13 
 Gráfico de barras de la capacidad de pago para mejorar la liquidez corriente 





La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse de acuerdo que la 
capacidad de pago mejora la liquidez corriente, ya que no siempre la empresa 
dispone de capital de trabajo para cubrir sus necesidades de corto plazo aduciendo 
que no llevan la supervisión de sus cuentas bancarias o un control diario de su flujo 
de caja, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar en 
desacuerdo porque sus entidades no disponen del suficiente capital de trabajo para 
ejecutar sus actividades empresariales. 
 
 
Disponer de capacidad de pago mejora la liquidez corriente. 





Válido Indeciso 9 15,3 15,3 15,3 
De acuerdo 50 84,7 84,7 100,0 








Tabla N° 14 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 14: Grafico de barras de la importancia de priorizar el cumplimiento de 
pago. 
 




La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse totalmente de acuerdo 
que es importante priorizar el cumplimiento de pago, ya que nos permite 
anticiparnos a los gastos importantes como son la planilla, así evitarse problemas 
con el ministerio de trabajo, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió 







Es importante priorizar el cumplimiento de pago 





Válido De acuerdo 19 32,2 32,2 32,2 
Totalmente de 
acuerdo 
40 67,8 67,8 100,0 







Tabla N° 15 
el cumplimiento de pago es oportuno con la fecha de vencimiento de las obligaciones 





Válido En desacuerdo 9 15,3 15,3 15,3 
Indeciso 20 33,9 33,9 49,2 
De acuerdo 11 18,6 18,6 67,8 
Totalmente de 
acuerdo 
19 32,2 32,2 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 15: Grafico de barras del cumplimiento de pago es oportuno con la fecha 





























La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse indeciso que el 
cumplimiento de pago es oportuno con la fecha de vencimiento de las obligaciones, 
ya que mencionan que los pagos son realizados por la gerencia financiera y estas 
comunican luego de una semana al entregarles el voucher de pago, mientras tanto 
la minoría de los encuestados respondió estar en desacuerdo porque no se cumple 








Tabla N° 16 
Los efectivos en tránsito se generan en la misma fecha de vencimiento de las 
obligaciones 





Válido En desacuerdo 50 84,7 84,7 84,7 
De acuerdo 9 15,3 15,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 16: Grafico de barras sobre los efectivos en tránsito se generan en la 






























La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse en desacuerdo que los 
efectivos en tránsito se generan en la misma fecha de vencimiento de las 
obligaciones, ya que no presentan estos apuros en sus gestiones financieras, 
mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar de acuerdo porque 











Tabla N° 17 
El dinero en efectivo disponible en su caja chica es suficiente para cumplir sus pagos 
del día 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
15 25,4 25,4 25,4 
En desacuerdo 35 59,3 59,3 84,7 
Totalmente de 
acuerdo 
9 15,3 15,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 17: Grafico de barras sobre el dinero en efectivo disponible en su caja 
chica es suficiente para cumplir sus pagos del dia. 
Fuente: Tabla N° 17 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse en desacuerdo que el 
dinero en efectivo disponible en su caja chica es suficiente para cumplir sus pagos 
del día ya que no existe un flujo de caja que pueda indicar las necesidades de la 
empresa es por ende que se tienen problemas de disponibilidad de dinero inmediato 
para el pago de sus obligaciones al corto plazo, mientras tanto la minoría de los 
encuestados respondió estar totalmente de acuerdo porque si tienen un control 










Tabla N° 18 
Los depósitos de ahorro solo deben ser utilizados ante casos de emergencia 





Válido De acuerdo 30 50,8 50,8 50,8 
Totalmente de 
acuerdo 
29 49,2 49,2 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 18: Grafico de barras de los depósitos de ahorro solo deben ser 































La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse de acuerdo que los 
depósitos de ahorro solo deben ser utilizados ante casos de emergencias porque se 
anticiparía a los riesgos financieros que la empresa pueda tener, mientras tanto la 
minoría de los encuestados respondió estar totalmente de acuerdo ya que sus 
empresas siempre invierten todo el dinero sin guardar porcentajes para sus gastos 









Tabla N° 19 
La empresa debe disponer de un fondo sujeto a restricción para emergencias 
financieras en el futuro 





Válido De acuerdo 33 55,9 55,9 55,9 
Totalmente de 
acuerdo 
26 44,1 44,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 19: Grafico de barras de los depósitos de ahorro solo deben ser utilizados 
ante casos de emergencia 




La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse de acuerdo que la 
empresa debe disponer de un fondo sujeto a restricción para emergencias 
financieras en el futuro, porque le va permitir disponer el dinero ante casos de 
emergencias, mientras tanto la minoría de los encuestados respondió estar 










Tabla N° 20 
Las entidades bancarias le ofrecen alta tasa de interés por sus depósitos de ahorro 





Válido De acuerdo 20 33,9 33,9 33,9 
Totalmente de 
acuerdo 
39 66,1 66,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 20: Grafico de barras de los depósitos de ahorro solo deben ser utilizados 
ante casos de emergencia  
 




La mayoría de los encuestados manifestaron encontrarse totalmente de acuerdo 
que las entidades bancarias le ofrecen alta tasa de interés por sus depósitos de 
ahorro, porque el banco busca atraer el dinero del empresario para luego poder 
hacer uso del mismo mediante préstamos u otros, mientras tanto la minoría de los 
encuestados respondió estar de acuerdo ya que es una manera de incentivar al 










3.3 Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad   
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TECNICA 
FINANCIERA 
,233 59 ,000 ,894 59 ,000 
RECURSOS 
FINANCIEROS 
,190 59 ,000 ,905 59 ,000 
GESTION 
FINANCIERA 
,108 59 ,084 ,940 59 ,006 
CAPACIDAD DE 
PAGO 
,154 59 ,001 ,896 59 ,000 
DINERO EN 
EFECTIVO 
,228 59 ,000 ,826 59 ,000 
LIQUIDEZ ,124 59 ,024 ,934 59 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
La Tabla 21, se observa los resultados de la prueba de normalidad con el 
estadístico del contraste Kolmogorov-Smirnov, ya que se dispone de 59 preguntas, 
y se analizan de todos los indicadores de significancia solo dos son mayores al p-
valor de 0.05 mientras los demás son menores. 
 
Por lo tanto, se obtiene que los datos de ambas variables no derivan de una 














3.4 Validación de hipótesis  
3.4.1 Prueba de hipótesis general 
Ho: La gestión financiera no incide en la liquidez de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017 
Ha: La gestión financiera incide en la liquidez de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
  Regla de decisión: 
P-valor (Sig.) < 0,05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS ALTERNA. 
P-valor (Sig.) >0,05 Aceptar HIPOTESIS NULA, rechazar HIPOTESIS ALTERNA. 
 
Tabla N° 22 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
LIQUIDEZ  Coeficiente de 
correlación 
,728** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22, se manifiesta el P-valor (Sig.) de 0.000, siendo menor a 0,05. 
Entonces con dicho resultado se rechaza la hipótesis nula para aceptar la hipótesis 
alterna, la cual sería que la gestión financiera incide en la liquidez de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. El coeficiente de 
correlación Rho de Spearman resulto 0.728, que evidencia una relación directa y 
fuerte. Por lo que se concluye que existe relación directa fuerte entre las variables 


















































Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la Gestión 
financiera incide significativamente en la liquidez. Además el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman= 0.728, el cual indica que la incidencia entre la 
Gestión financiera y liquidez en las empresas industriales, Distrito San Juan de 
Lurigancho es fuerte. Además la correlación es directamente Proporcional (tiene 
signo positivo), es decir a mayor eficiencia en la Gestión Financiera mayor será la 





















Hipótesis específica 1 
 
Ho: la gestión financiera no incide en la capacidad de pago de las 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017 
 
      Ha: la gestión financiera incide en la capacidad de pago de las 
empresas industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017 
 
Tabla N° 23 
 
Interpretación:  
Evaluando la incidencia entre la gestión financiera y la capacidad de pago y 
considerando que el p valor es menor a 0.05, rechazamos el H0 y aceptamos la H1, 
confirmando que existe coincidencia entre la gestión financiera y capacidad de pago 
en las empresas industriales, distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. Evaluando 
el nivel de la relación con un coeficiente de correlación de 0,638 (63.8%), 





















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 















































Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la gestión 
financiera incide significativamente en la capacidad de pago. Además el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman= 0.638, el cual indica que la incidencia entre la 
gestión financiera y capacidad de pago en las empresas industriales, Distrito San 
Juan de Lurigancho es fuerte. Además la correlación es directamente Proporcional 
(tiene signo positivo), es decir a mayor eficiencia en la gestión financiera mayor será 















Hipótesis específica 2 
 
Ho: el recurso financiero no incide en la liquidez de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Ha: el recurso financiero incide en la liquidez de las empresas 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 59 59 
LIQUIDEZ  Coeficiente de 
correlación 
,967** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 




El valor sig. de recursos financieros y liquidez es menor a 0.05 por lo tanto se 
acepta la hipótesis alterna el recurso financiero incide en la liquidez de las 
empresas industriales, distrito san juan de Lurigancho, año 2017. El valor del 
coeficiente es 0.967 por lo cual existe una relación muy fuerte debido a q se 




































































Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el recurso 
financiero incide significativamente en la liquidez. Además el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman= 0.967, el cual indica que la incidencia entre el 
recurso financiero y liquidez en las empresas industriales, Distrito San Juan de 
Lurigancho es fuerte. Además la correlación es directamente Proporcional (tiene 

















Hipótesis específica 3 
 
Ho: la técnica financiera no incide en la liquidez de las empresas 
industriales, Distrito San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Ha: la técnica financiera incide en la liquidez de las empresas 









El valor sig. De recursos financieros y liquidez es menor a 0.05 por lo tanto se 
acepta la hipótesis alterna la técnica financiera incide en la liquidez de las empresas 
industriales, distrito san juan de Lurigancho, año 2017. El valor del coeficiente es 
0.598 por lo cual existe una relación moderada debido a q se encuentra próximo al 






















LIQUIDEZ  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,598** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 





















































Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que la técnica 
financiera incide significativamente en la liquidez. Además, el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman= 0.598, el cual indica que la incidencia entre la 
técnica financiera y liquidez en las empresas industriales, Distrito San Juan de 
Lurigancho es Moderada. Además, la correlación es directamente Proporcional 


















































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
Esta investigación realizada tuvo como objetivo principal analizar como la 
gestión financiera incide en la liquidez de las empresas industriales, distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.946 y 0.911 para los 
instrumentos gestión financiera y liquidez, los cuales constan de 10 ítems cada 
uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha 
de Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean 
superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso 
de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite 
decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, existe incidencia entre la 
gestión financiera y la liquidez de las empresas industriales, distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de 
Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor a 0.05, lo cual 
nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que la 
gestión financiera incide en la liquidez de las empresas industriales del 
distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Huamán (2016), que señala que 
“Existe relación entre el Flujo de caja y la liquidez de una empresa 
inmobiliaria en el distrito de Miraflores periodo 2015, así mismo pudo 
concluir que los ingresos y egresos de efectivo tiene relación con la 
capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones, 
además se concluyó que el desembolso de efectivo  para la adquisición 
de activos tiene relación con la capacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones, además señala que la composición de 
capitales propios y préstamos de la empresa tiene relación con la 








2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor 
a 0.05, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que la gestión financiera incide en la capacidad de pago de las 
empresas industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Este resultado es confirmado por el estudio de Luyo (2016), donde señala 
que “Existe una relación entre la gestión de cobranzas y la liquidez de la 
empresa Cervecería Barbarían S.A.C. Lurigancho-2015 defendiendo que la 
gestión de cobranza es una serie de acciones que están coordinadas y 
serán aplicadas para aquellos clientes con morosidad y poder así recuperar 
los créditos y considerando que la liquidez es la capacidad que tiene la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo. Así 
mismo concluye que el gestor de cobranza debe estar muy preparado con 
capacitaciones constantes que permitan el avance asertivo de las 
cobranzas, además que debe contar con cualidades y conocimientos 
relacionados a los créditos, de esta forma el personal puede mantener un 
registro histórico que facilite mediante un reporte el estado de situación 
financiera, así mismo, menciona que las fuentes de información de los 
clientes a quienes se les ha concedido el crédito es primordial para poder 
realizar el seguimiento de cobranza y a su vez tener la efectividad del cobro. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor 
a 0.05, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que los recursos financieros incide en la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017, por 
consiguiente estos resultados confirman el estudio realizado por 
romero(2015), donde señala que el régimen de retenciones del IGV incide en 
la liquidez de las MYPES de lima metropolitana, 2015, asimismo menciona 
que la liquidez constituye unos hechos financieros importantes como 
indicador de medida necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos 










4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman, donde el P-valor de la significancia es menor 
a 0.05, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que la técnica financiera incide en la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Este resultado 
es confirmado por el estudio de Rosales (2017), donde señala que “El 
régimen laboral especial incide favorablemente en la liquidez de la empresa 
comercial Walter EIRL, donde confirma que luego del acogimiento al 
régimen laboral especial ha mejorado considerablemente su liquidez de la 
empresa con la que puede afrontar sus obligaciones corrientes 
oportunamente sin la necesidad de vender sus activos a corto plazo. 
Asimismo se determinó que los beneficios del acogimiento al régimen 
laboral especial les confiere a las micro y pequeñas empresas inscritas en el 
remype beneficios que es aprovechada por el empresario, en tres aspectos 
muy importantes para disminuir los costos laborales, tales como la reducción 
del 50% del pago de compensación por tiempo de servicios, gratificaciones 
por fiestas patrias y navidad, vacaciones en comparación con el régimen 
laboral general que realiza el pago al 100%, lo cual tiene una incidencia 
positiva en la liquidez. Asimismo, se encontró según encuestas favorable el 
periodo de gracia de las Mypes, lo cual le permite preparase 
económicamente para 61 pasar a otro Régimen Laboral y a la vez le permite 
seguir reduciendo costos laborales, por lo que le confiere mayor capacidad 
de pago y puntualidad con sus obligaciones a corto plazo, le brinda mayores 





























































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general redactada, se ha conseguido validar con los 
hechos reales, que la gestión financiera incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017, 
Analizando la gestión financiera en las empresas industriales, se llegó a la 
conclusión que en su gran mayoría no disponen de un manual de funciones 
para las áreas contables y financieras, por lo que no se tiene un orden de 
trabajo determinado para la ejecución de procesos relevantes en las 
finanzas como realizar trámites para aplazar pagos a proveedores 
mediante letras de cambio u otros títulos valores, recurriendo a gastos 
adicionales en la capacitación de los nuevos trabajadores, así mismo pocas 
entidades planifican sus costos y gastos ya sea mediante un estudio de 
mercado, es por ello que los costos de insumos para la producción son 
más elevados por lo cual repercute en el precio del producto y finalmente 
en el margen de ganancia, también los pagos a tiempo de las deudas 
contraídas con los proveedores no se están dando de manera adecuada 
por lo que incurre en gastos de morosidad o incluso la potestad de las letra 
u otras obligaciones financieras, esto perjudica a la liquidez financiera ya 
que los bancos nos estarían negando el financiamiento en el futuro, lo cual 
resulta perjudicial para muchas empresas que trabajan con préstamos 
bancarios. 
 
2. Se concluye de la primera hipótesis específica, que la gestión financiera 
incide en la capacidad de pago de las empresas industriales del distrito de 
San Juan de Lurigancho año 2017. Según encuestados respondieron que en 
sus finanzas existe elevadas cuentas por pagar, por lo que se deduce que 
no se ha llevado un control de sus finanzas y por ende no se tomó las 
decisiones oportunas para mejorar la situación presente, así mismo las 
maquinarias de la producción están causando desperfectos en los productos 









3. Frente a la segunda hipótesis especifica planteada y validada, se obtiene 
como resultado que los recursos financieros incide con la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017, ya 
que mientras el área de la gerencia utiliza los recursos financieros de la 
empresa para realizar inversiones u otras actividades en relación al giro del 
negocio, encuentra dificultades o beneficios que les proporcionaría el 
proyecto, salvaguardando la liquidez que disponga para sus pagos en el 
corto plazo. Mientras que, invertir sus recursos financieros de la manera más 
eficiente proporcionara mayor grado de liquidez en el corto plazo, evaluando 
las deficiencias y posibles riesgos que esta pueda tener en la utilización de 
sus activos y patrimonio. 
 
4. Como conclusión final, en la tercera hipótesis específica analizada con el 
estadístico Rho de spearman, se obtuvo como resultado que las técnicas 
financieras inciden en la liquidez de las empresas industriales del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Debido que las empresas manifiestan 
que una gran cantidad de malestares financieros como la morosidad, la 
deficiente rotación de inventarios, los altos costos y gastos que se incurren 
en la producción de las maquinarias y otros factores, repercuten en la 
liquidez de la empresa, es por ende que las técnicas financieras ayudaran a 
contrarrestar estos problemas con la finalidad de mejorar la liquidez 









































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas industriales del distrito de San Juan de 
Lurigancho, incentivar al constante cambio e innovación del personal del 
área de las finanzas ya sea mediante capacitaciones o ampliación de 
conocimientos que les permitan gestionar mejor sus finanzas ya que en la 
actualidad se diversifican variedad de sistemas financieros necesarios para 
llevar una gestión en las finanzas eficiente, así como las técnicas y 
estrategias para obtener soluciones a los problemas financieros que la 
entidad pueda presentar en su gestión diaria y decisiones tomadas por los 
accionistas, es por ende que la actualización de información es constante 
con el fin de salvaguardar las finanzas de la empresa. El manejo adecuado 
de la gestión financiera es un tema de conocimiento y experiencia, lo que 
implica disponer de liderazgo para las decisiones financieras que la junta 
directiva acuerde en su reunión. La empresa puede empezar por analizar 
su foda. 
 
2. Se recomienda a las empresas industriales del distrito de San Juan de 
Lurigancho, usar como medio de financiamiento las técnicas financieras 
tales como la factura negociable y el comfirming para disponer de dinero en 
efectivo para el pago de sus proveedores o el cobro anticipado de sus 
clientes. Así mismo es importante mejorar la producción de la empresa 
para atender las demanda de los clientes nacionales e internacionales, ya 
que nos permitirá mejorar la liquidez de la empresa, por ende se le 
recomendaría optar por el leasing como medio de adquisición de 
maquinaria, de esta manera la producción va incrementar con la finalidad 
de mejorar su disponibilidad de efectivo ya que se podrá satisfacer la 
demanda de los clientes y posteriormente manejar un flujo de efectivo para 
conocer los clientes deudores de la empresa y con este análisis optar por 







3. Es recomendable que las empresas industriales demuestren dominio de la 
administración de sus recursos financieros ya que es aquel patrimonio o 
activo disponible para la empresa pero que se debe saber manejar 
óptimamente para conseguir rentabilidad, por lo mismo lo recomendable es 
disponer de un sistema financiero que les permita tener indicadores de las 
gestiones realizadas con sus recursos financieros para que se puedan tomar 
decisiones optimas, el mejor control control de las finanzas no garantiza 
éxito sino solamente un apoyo para tomar decisiones oportunas del caso, lo 
que se resaltaría para no perder en las inversiones, es realizando un plan de 
contingencia donde se observen por posibles riesgos que podría atraer las 
inversiones que se realicen, con ello la empresa puede mejorar en base a 
las estrategias, experiencias vividas por parte de los gestores financieros. 
 
4. Es recomendable que la gerencia se preocupe por las cuentas por cobrar y 
por pagar, ya que es un ciclo de vida económica del negocio, de estas 
cuentas depende la vida financiera de la empresa, cabe recalcar que no 
siempre se va disponer de lo que se desea, siempre habrá dificultades, es 
ahí donde se usan diferentes mecanismos de ayuda, por lo que se puede 
recurrir a las técnicas financiera, los software financiero tal es el caso como 
el financial system, ya que con dicho programa me permitirá un análisis 
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Anexo N° 1: 
Matriz de consistencia. 
 













¿De qué manera la 
gestión financiera incide 
en la liquidez de las 
empresas industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
Analizar como la gestión 
financiera incide en la 
liquidez de las empresas 
industriales. Distrito San 
Juan de Lurigancho, año 
2017 
 
la gestión financiera incide en 
la liquidez de las empresas 
industriales. Distrito San Juan 
de Lurigancho, año 2017 
 








- Letra de Cambio 
- Pagare 
- Línea de Crédito 
- Fuentes de Financiamiento 
 




- Disponibilidad de Efectivo 
- Capital de trabajo 
- Liquidez Corriente 
- Cumplimiento de pago 
- Efectivo en transito 
- Fondos Fijos 
- Depósitos de ahorro 
- Fondos sujetos a restricción 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por 
59 personas del área contable y 
financiera de las empresas 
industriales del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable y 
financiera de las empresas 
industriales seleccionadas. 
5.Instrumento: 








¿De qué manera la gestión 
financiera incide en la 
capacidad de pago de las 
empresas industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera el 
recurso financiero incide 
en la liquidez de las 
empresas industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
¿De qué manera la 
gestión financiera incide 
en la capacidad de pago 
de las empresas 
industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017? 
 
 
Analizar como la gestión 
financiera incide en la 
capacidad de pago de las 
empresas industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017 
 
 
Analizar como el recurso 
financiero incide en la 
liquidez de las empresas 
industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 
Analizar como la gestión 
financiera incide en la 
capacidad de pago de las 
empresas industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017 
la gestión financiera incide en la 
capacidad de pago de las 
empresas industriales. 




el recurso financiero incide en 
la liquidez de las empresas 
industriales. 
Distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 
 
la gestión financiera incide en 
la capacidad de pago de las 
empresas industriales. 
Distrito San Juan de 






Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos 
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